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Одно из самых важных целей выс-шего медицинского образования 
это формировать высококвалифициро-
ванных, конкурентоспособных специ-
алистов в медицине. Новые тенденции в 
Европейском союзе иметь общие подхо-
ды к образованию и создание Европей-
ского пространства Высшего Образова-
ния дает возможность формирования 
нового стиля поведения, который бы по-
ложительно удовлетворял требования 
актуального социального развития, что 
ведет к исследовании таких проблем, 
как педагогический имидж. 
Исследования вопросов имиджа 
преподавателя высшего медицинского 
образования диктуется требованиями 
общеевропейского образовательного 
пространства в результате осущест-
вления реформы качества системы 
высшего образования.
Современное общество определя-
ется ожиданиями определенного по-
ведения и ролей преподавателя, кото-
рые проявляют современный имидж 
преподавателя ВУЗа. Высшее образо-
вание сталкивается с рядом проблем и 
социальными изменениями, которые 
устанавливают требования к ученым, 
к социальной и профессиональной 
среды в целом. Преподаватели ГУМФ 
им. Николая Тестемицану постоянно 
занимаются исследованием и раз-
витием психолого-педагогического, 
методологического и мед ицинского 
опыта.
Взаимное влияние в сфере образо-
вания определяет важность межлич-
ностных отношений между препода-
вателями и студентами медицинского 
ВУЗа.
Имиджелогия – научно-приклад-
ная дисциплина, которая изучает за-
кономерности формирования, функ-
ционирования и управления имиджем 
человека; также она включает в себе 
комплекс знаний и учений об эффек-
тивном управлении образом объекта 
[2, c. 4].
Имиджелогия строится на выяв-
лении и внедрении индивидуально-
типичных черт в имидж. Начиная с 
2004 года наблюдается более активное 
развитие имиджелогии личности, ко-
торая находилась в стадии формиро-
вания в разных европейских странах, 
а в Республике Молдова мы исследо-
вали имидж личности преподавателя в 
контексте высшего медицинского об-
разования, начиная с 2002 года.
Психологическая обусловлен-
ность имиджелогии заключается в 
потребности определенной группы 
индивидов в самореализации, само-
утверждении и самоуважении. Цен-
тральный момент формирования и 
развития личности преподавателя – 
это процесс преобразования лично-
стью своих взаимоотношений и лич-
ностных взаимосвязей. Она способ-
ствует внешнему проявлению глу-
бинной потребности человека быть 
достойной личностью. Саморефлек-
сия как важнейшее средство само-
развития преподавателя проявляется 
в процессе создания благоприятных 
условий для развития новых качеств, 
сравнивая его с предшествующими 
своими состояниями и в связи с этим 
понять свой собственный генезис, а 
в конечном счёте построить модели 
своих развивающихся психических 
состояний и свойств личности. 
Главная установка самоактуализа-
ции личности преподавателя - это раз-
витие собственной личности, своего 
менталитета, своей компетентности и 
креативности. 
Дополняя картину функциональ-
ности образа личности преподавателя 
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медицинского ВУЗа, важно отметить, 
что целостная стилизация личности 
преподавателя - это единство гармонич-
но развитых личностных структур и их 
составляющих, т.е. воплощение в себе 
психических, педагогических, социаль-
ных и культурных составляющих, эф-
фективно проявляющиеся в подготовке 
и формирование будущих врачей. Это 
есть нечто идеальное, совершенное. 
Каждый этап развития личности препо-
давателя можно определить с помощью 
совокупности признаков и степени их 
выражения, в виде уровней развития 
своей индивидуальности. 
В последние 5 лет произошли су-
щественные изменения в психолого-
педагогической и методологической 
квалификации преподавателей ГУМФ 
им. Николая Тестемицану. Мы каче-
ственно изменили формирование пси-
холого-педагогических компетенций, 
а также представили и анализировали 
качественные модели взаимодействия 
и сотрудничества преподавателей со 
студентами, резидентами и аспиран-
тами нашего ВУЗа.
В связи с тем, что преподавате-
ли медицинского ВУЗа недостаточно 
оценивают роль личностного имид-
жа, мы выявили необходимость все-
объемлющей схемы для оптимизации 
отношения к личностному имиджу 
преподавателя ВУЗа. С этой целью 
была разработана и продолжена ра-
бота по внедрению психологической 
программы развития имиджа препо-
давателя медицинского ВУЗа. Данная 
программа направленна на развитие 
личностных качеств преподавателей 
медицинского ВУЗа, а также прак-
тических навыков для эффективного 
взаимодействия преподавателей со 
студентами [4; 5].
После констатации того, что пре-
подаватели медицинского ВУЗа име-
ют иную дидактическую, методологи-
ческую и психолого-педагогическую 
подготовку, по сравнению с препода-
вателями педагогических ВУЗов, их 
уровень осознания ценности имиджа 
и факторов, которые определяют по-
зитивный имидж своей личности, был 
ниже среднего (54% испытуемых) и 
только 34% из них оценили на высо-
ком уровне ценность развития имид-
жа личности преподавателя медицин-
ского ВУЗа.
Процесс обучения в ВУЗе предо-
ставляет возможности для развития 
индивидуальности каждого субъекта 
учебной деятельности, т.е. развития 
тех психических свойств и качеств, 
которые оказываются объектами 
социальныхa воздействий в данных 
условиях. К этим относится способ-
ность целеполагания, достижения, аф-
филиации, познавательные способно-
сти, владение приемами и способами 
решения учебных и профессиональ-
ных задач. Также, под качественным 
руководством и эффективной направ-
ленности преподавателей, могут раз-
виваться и другие профессионально 
и жизненно важные психические про-
цессы, такие как: саморефлексия, са-
мосознание, самооценка и т.д.
Имидж-моделирование личности 
преподавателя ВУЗа – практическая 
форма рефлексии над освоенными 
методами и стратегиями развития 
личности и в целом над собственным 
опытом саморазвития в его теорети-
ко-методологическом и практическом 
проявлении в целом. 
Мы проводили исследование по 
предлагаемой проблеме, действуя в 
соответствии с прикладными целями 
и задачами, реализуя их знания и ссы-
лаясь на сложный вопрос о личност-
ном имидже преподавателя медицин-
ского ВУЗа. 
В педагогической и методологи-
ческой подготовки преподавателей 
нашего ВУЗа, особое место занимает 
психология, педагогика и методология 
высшего образования, овладение ши-
роким спектром психолого-педагоги-
ческих методов и стратегий повыша-
ющих качество подготовки и развития 
личности преподавателей медицин-
ского ВУЗа.
Также нам видеться важность из-
учения имиджелогии, которая необхо-
дима каждому человеку как важный 
компонент его образованности и вос-
питанности, как составляющая про-
фессиональной компетентности, как 
технология выстраивания моделей 
социального поведения [2; стр. 8-9]. 
Преподаватель, который создает свой 
собственный имидж становится субъ-
ектом Педагогической имиджелогии.
Для более эффективного анализа 
имиджа преподавателя медицинско-
го ВУЗа необходимо учитывать такой 
важный критерий, как самооценка 
личности преподавателя. Эффектив-
ным считается тот образ преподава-
теля, который вызывает у него такие 
чувства, как осознание своей лично-
сти, своей ценности или даже личного 
величия, и т.д., также здесь не менее 
важна внешняя оценка, оценки и со-
циальные представления окружаю-
щих людей, которые могут быть не 
только положительными. 
Имидж, как правило «располагает-
ся» в более глубинных уровнях нашей 
психики, в подсознательной её сфере 
или в пластах обыденного сознания, 
в чём и состоит его необычайная до-
ступность для восприятия людьми и 
цепкость присутствия в их сознании. 
Если об имидже говорить как о кон-
кретной психологической продукции, 
то он выступает как социальная уста-
новка, как ценностный стереотип, как 
модный символ Имидж можно срав-
нить с такими понятиями как рейтинг, 
репутация, популярность, престиж, 
авторитет, и др. [2; стр. 7].
Учитывая эти критерии, тем бо-
лее успешным будет имидж, который 
характеризуется большей пластично-
стью, поэтому он может быть изменен 
и преобразован преподавателем, когда 
появляются определенные барьеры 
или в связи с социальными или пер-
сональными требованиями. Также это 
может повлиять на достижение своих 
целей, особенно в практической реа-
лизации планируемых действий, под-
держиваемых уверенностью, что они 
могут быть удовлетворены при помо-
щи «имиджа».
Педагогическая имиджелогия 
это научно-системная и директивная 
область имиджелогии, которая из-
учает закономерности формирования, 
функционирования и управления про-
фессионального имиджа педагога. В 
её пределах имидж преподавателя рас-
сматривается как произведение выда-
ющей деятельности по созданию или 
реорганизации имиджа, как результат 
направленных профессиональных 
усилий на его развитие или улучше-
ние [5; 6].
Исследуя все установленные при-
чины и недостатки процесса обучения 
в нашем университете, преподавате-
ли курса Психопедагогики Высшего 
Образования внедрили в программу 
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квалификации преподавателей ГУМФ 
«Николая Тестемицану» такие моду-
ли обучения, как: Основы педагоги-
ческой имиджелогии, Методология 
Высшего Образования, Основы педа-
гогической конфликтологии, Квалито-
логия Образования, Педагогический 
Менеджмент и др., которые были до-
полнены новыми качественными ин-
терактивными техниками, методами и 
стратегиями. 
Начиная с 2010 года мы изменили 
стратегию проведения курсов квали-
фикации преподавателей медицинско-
го ВУЗа, методологически обновили и 
дополнили формативную программу, 
проектировали новые модули под-
готовки и развития педагогических 
- профессиональных и методологиче-
ских компетенций и продолжаем усо-
вершенствование данных курсов до 
сих пор. Мы подготовили на кафедре 
более 230 преподавателей ГУМФ, ана-
лизируя все позитивные оценки, а так-
же учитывая недостающие элементы 
или ожидания наших преподавателей.
Практическая значимость нашей 
работы состоит в разработке и при-
менении Модели имиджа личности 
преподавателя медицинского ВУЗа и 
составление на ее основе модулей и 
тренингов по тематике «Имидж лич-
ности преподавателя медицинского 
ВУза». 
Важно отметить, что с целью вне-
дрения и дополнения новых разрабо-
танных методов и стратегий для повы-
шения квалификации преподавателей 
медицинского ВУЗа, начиная с 2012 г. 
мы включили в эту программу 2 но-
вых модуля и соответственные мето-
ды и стратегии для их качественной 
реализации, такие как: «Основы педа-
гогической имиджелогии» и «Основы 
педагогической конфликтологии».
Для оценки эффективности мето-
дов и стратегий, используемых в про-
цессе квалификации наших препода-
вателей, мы применили соответствую-
щий частный критерий. Он включает в 
себе следующие качественными пока-
зателями: адекватность методов целям 
и содержанию учебного материала; 
обоснованность выбора методов обу-
чения в перцептивном, гностическом, 
логическом, контрольно-оценочном, 
мотивационном и др. аспектах. 
При оценке по данному пока-
зателю определяется степень учета 
личностных и возрастных особенно-
стей преподавателей, участвующих в 
программе квалификации, уровня их 
педагогической подготовленности, а 
также стаж педагогической деятель-
ности; уровень познания и использо-
вания традиционных и нетрадицион-
ных методов и технологий, включая 
клинические методы и вариативность 
реализуемых приемов обучения в ме-
дицинском ВУЗе; соответствие мето-
дов обучения актуальным потребно-
стям медицинского ВУЗа и требова-
ниям, а также отведенному учебному 
времени [5, p. 6].
Педагогическая конфликтоло-
гия – теоретико-прикладное направ-
ление, основным предназначением 
которого является изучение природы 
и причин педагогических конфликтов, 
разработка методов их практического 
регулирования и разрешения. Овладе-
ние данными методиками и стратегия-
ми позволит преподавателю: выявлять 
конфликты в начальной стадии разви-
тия, определяя истинные предпосылки 
возникновения проблемной ситуации; 
прогнозировать дальнейшее развитие 
процесса с целью управления и соз-
дания условий для локализации или 
снижения напряженности в отноше-
ниях со студентами; минимизировать 
давление на участников конфликтной 
ситуации с целью устранения возмож-
ности нанесения психологической 
травмы) [10; 11].
Таким образом, компетентность 
преподавателя в контексте педагоги-
ческой конфликтологии, заключается 
в синтезе теоретических знаний и ре-
зультатов практической деятельности, 
бесконфликтного взаимодействия в 
образовательном процессе. Учитывая 
специфику форм проявления педаго-
гических конфликтов, мы включили в 
программу Модуль «Основы педаго-
гической конфликтологии», в которой 
мы представили методы и стратегии 
для предупреждения и разрешения пе-
дагогических конфликтов, такие как: 
внутриличностные конфликты; меж-
личностные конфликты и особенно-
сти их проявления в образовательном 
процессе медицинского ВУЗа; и др.
Основными задачами нашего 
исследования (2012-2013 гг.) были: 
 • дополнение модулей по тема-
тике «Имидж личности преподавателя 
медицинского ВУЗа», а также разра-
ботка новых методов и стратегий для 
практических и тренинговых занятий 
с преподавателями нашего универси-
тета; 
 • проведение психолого-педаго-
гического обследования с целью опре-
деления исходного уровня имиджа 
личности каждого преподавателя; 
 • выявление действующих поло-
жительных факторов личности препо-
давателя на субъектов образователь-
ного процесса в медицинском ВУЗе; 
 • проведение «посттестирова-
ния», показывающего результаты при-
менения релевантной модели имиджа 
личности преподавателя в контексте 
вы сшего медицинского образования.
Предварительное тестирование 
преподавателей при помощи теста 
«Измерение ценности имиджа лич-
ности преподавателя ВУЗа» (Форня 
Ю., 2012) позволило нам оценить ре-
альную модель личности до прове-
дения модулей по тематике «Имиджа 
личности преподавателя медицин-
ского ВУЗа». 
После формирующего экс-
перимента мы провели «пост-
тестирование» которое дало нам 
возможность найти повторяющиеся 
факторы, чтобы далее установить 
общие тенденции и принципы, а так-
же «точки», воздействуя на которые, 
можно ещё более усилить функцио-
нальность данных тренингов. Ана-
лизируя результаты тестирования, 
мы понимали что нам нужно менять, 
для поднятия качества и эффектив-
ности данных модулей.
Тест «Измерение ценности имид-
жа личности преподавателя ВУЗа» 
состоит из 20 вопросов, отражающие 
личностные факторы, которые были 
определены как значимые для поло-
жительного имиджа личности препо-
давателя медицинского ВУЗа. Каждый 
элемент был оценен, выбирая один из 
предложенных вариантов, по шкале 
Лайкерта (англ. Likert scale) в соответ-
ствии с уровнем согласия или несогла-
сия с представленным вариантом (по 
5-балльной шкале) [4; 7].
Используя факторный анализ, мы 
выявили следующие факторы лично-
сти преподавателя, которые в даль-
нейшем включили в диагностику и 
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разработке формативной программы 
с целью развития имиджа личности 
преподавателя медицинского ВУЗа: 
Социальная проницательность лич-
ности; Социальная и моральная куль-
тура личности; Функциональность и 
психосоциальная ответственность; 
Гибкость и психосоциальная коорди-
нация; Интеллигентность, мастерство 
и профессиональная компетентность; 
Эмоциональная уравновешенность; 
Толерантность и отзывчивость лич-
ности; Зрелость и стабильность лич-
ности; Принципиальность и серьез-
ность личности; Самоактуализация 
личности.
Мы также констатировали, что 
у преподавателей медицинского 
ВУЗа существует внутренний кон-
фликт между реальным и идеальным 
«Я-образом». В человеческом созна-
нии заложены психологические меха-
низмы защиты своего образа, своего 
реального «Я», они необходимы для 
поддержания психологического рав-
новесия и психологического комфорта 
личности. Вместе с тем эти же меха-
низмы могут затруднить социальное 
восприятие, на пр., критические заме-
чания, т.к. нарушают единство создан-
ного внутреннего образа, представле-
ния о себе. Поэтому, нам было важно 
формировать конструктивный Я-образ 
(Я-концепцию) преподавателя.
«Я – конструктивное» это осоз-
нанное видение своего будущего, оно 
трансформирует элементы идеально-
го Я в цели деятельности: позволяет 
качественно овладеть глубокими зна-
ниями не только в профессиональной 
деятельности, но и в психологии меж-
личностного взаимодействия, чтобы 
в будущем претендовать на более вы-
сокую социальную оценку. Стабиль-
ность «Я - образа» является предпо-
сылкой последовательности и устой-
чивости поведения преподавателя.
Результаты тестирования значения 
имиджа для преподавателя медицин-
ского ВУЗа, выявили необходимость 
улучшения имиджа преподавателей 
нашего ВУЗа. Анализ полученных 
результатов указывает на положитель-
ную динамику по отношению к имид-
жу личности преподавателей, уча-
ствующих в тренинговых программах 
(78%) и увеличение значения по мно-
гим параметрам применяемого теста.
После реализации тренингов и 
применения новых стратегий для раз-
вития имиджа личности преподавате-
ля медицинского Вуза, мы получили 
следующие результаты: после форми-
рующего усилия, изменилась конфи-
гурация и качество имиджа личности, 
имидж становится более полным и 
всеобъемлющим, развиваются само-
уважение, сравниваются соответству-
ющие черты личности с реальными 
возможностями, повышается эффек-
тивность опытных преподавателей и 
улучшаются их отношения со студен-
тами.
Чтобы продемонстрировать зна-
чение полученных результатов по-
вторных испытаний, данные были 
подвергнуты статистической обработ-
ке с применением теста Уилкоксона 
(Wilcoxon).
Проверка результатов экспери-
ментальной и контрольной групп 
после «тестирования» и «пост-
тестирования» позволило нам выяв-
лять значительные различия между 
данными группами испытуемых:
1. Испытуемые экспериментальной 
группы достигли более высокого уров-
ня по сравнению с контрольной груп-
пой. Мы обратили внимание на значи-
тельные величины оценки Z и значения 
p < 0,05, которые позволили нам отвер-
гнуть нулевую гипотезу и признать на-
личие существенных различий между 
результатами «тестирования» и «пост-
тестирования» для экспериментальной 
группы. Мы достигли положительных 
изменений по отношению к имиджу 
личности на субъективном уровне. 
При помощи стандартизированно-
го наблюдения установлено, что пре-
подаватели стали более открытыми и 
желали сотрудничать, принимали бо-
лее активное участие в практических 
и тренинговых занятий, после более 
комплексного понимания явления 
«имидж личности преподавателя» и 
осознания ценности развития данного 
имиджа для положительного социаль-
ного восприятия и проектирования 
успешной личности, так и для опти-
мизации межличностных отношений 
между преподавателями и студентами.
2. Контрольная группа испытуе-
мых показало наличие существенных 
различий только по 3 шкалам: функ-
циональность и психосоциальная от-
ветственность; гибкость и психосоци-
альная координация и эмоциональная 
уравновешенность. Это объясняется 
наличием внешних факторов, кото-
рые влияют на общественную жизнь 
преподавателей медицинского ВУЗа, 
а также повышенные требования, 
психосоциальная ответственность и 
растущее эмоциональное напряжение, 
провоцируемое социальным окруже-
нием и вызывающие психологический 
стресс и психосоциальные трудности 
в личной и профессиональной дея-
тельности.
3. Работа над имиджем личности 
преподавателей медицинского ВУЗа 
является эффективным способом про-
движения образовательных услуг, а 
значит, в рамках социальной конку-
ренции ведёт к повышению качества 
образовательного процесса в меди-
цинском ВУЗе. Эффективный имидж 
повышает конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг. Он 
привлекает абитуриентов и профес-
сорско-преподавательский состав, 
повышается качество образования и 
соответственно повышается уровень 
выпускников. Имидж в целом должен 
быть целенаправленным и соответ-
ствующим ожиданиям потребителей 
образовательных услуг.
После анализа и обобщения всех 
результатов мы сделали следующие 
выводы:
 • Педагогические и психологи-
ческие основы организации учебного 
процесса в высшей школе имеют зна-
чительную роль в формировании ком-
петентных преподавателей в ГУМФ 
им. Николая Тестемицану. 
 • Уровень квалификации препо-
давателя ВУЗа должен соответство-
вать шести основным компетентно-
стей: Компетентность в постановке 
целей и задач педагогической дея-
тельности; Компетентность в обла-
сти организации педагогической дея-
тельности; Компетентность в области 
личностных качеств; Компетентность 
в мотивировании обучающихся; Ком-
петентность в области разработки 
программы деятельности и принятии 
педагогических решений; Компетент-
ность в области обеспечения инфор-
мационной основы педагогической 
деятельности [1; 4; 9].
 • Имидж педагога выполняет 
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ряд взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих функций в образовательном 
процессе: коммуникативную, инфор-
мативную, когнитивную, конатив-
ную, эмотивную, мотивационную, 
организационную, дисциплинарную, 
компенсаторную, представительскую, 
креативную, и др.
 •  Педагогическая конфликто-
логия изучает причины и следствия 
конфликтов в профессиональной де-
ятельности преподавателя. Конфлик-
ты влияют как на воспитательный, 
так и на образовательный процессы. 
Создание таких стратегий, позволя-
ет преподавателю совершенствовать 
профессиональный потенциал в об-
ласти педагогической конфликтоло-
гии.
 •  Методологическая компетент-
ность преподавателя ВУЗа представ-
ляет собой умение преподавателя в 
создании и разработке качественных 
методических, дидактических мате-
риалов; она отражает квалификаци-
онную готовность преподавателя в 
эффективной реализации программы 
деятельности и принятия правильных 
решений в различных педагогических 
ситуациях, осознавая всю полноту от-
ветственности за эти решения и по-
следствия от их реализации. 
 Методологическая компетент-
ность подразумевает пять функцио-
нальных требований: умение выбрать 
и реализовать типовые образователь-
ные программы, умение разработать 
собственные программные, методи-
ческие и дидактические материалы, 
умение творчески подходить к созда-
нии собственных методологических 
продуктов; умение принимать реше-
ния в сложных педагогических ситуа-
циях; умение подбирать качественные 
методы и стратегии для оптимальной 
реализации поставленных образова-
тельных целей. 
Мы целенаправленно предложи-
ли ввести в качестве предмета «Ос-
новы педагогической имиджелогии» 
в обучающих программах и курсах 
в учреждениях, занимающихся под-
готовкой и квалификации преподава-
телей ВУЗов, так как ценность этих 
знаний и компетенций доказаны на 
практике. 
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